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RELATIONS CEE-EGYPTE 
J 
Bruxelles, 6 décembre 1984 
Les relations de l'EQypte avec la Communauté sont régies par un accord 
de ecopération rat~f~é en 1978 et qui porte sur les domaines du commerce, 
d~ l'~ssistance f~nanc1ère et des,dispositions institutionnell~s par 
le Conseil de Coopération et des contacts parlementaires. 
~. Commerce 
Ptus d~ ?5 r. des exportat1ons de l'Egypte bénéficient d'un accès libre 
sur ~e~ ~~rchés de ta ComMunauté. Seuls deux secteurs, les produits 
textiles et Les ~rodui:s z1gr"icoles, sont soumis soit à des quotas, soit 
à C:es, ~édvctions tar'fe~ res. 
2. Coop~ra:~~n financière et technigue 
Le !er Protcccle f~nancier couvre la période 1977 à 1981 et porte sur 
~n rnont?n~ ~e 93 M~o Ecus sous forme de prêts de la BEI et de 77 mio Ecus 
s~us for~e ~e su~ventions et de prêts spéciaux. 
~~ 2èm~~ 0 rotoco~e financier couvre la période 1982 à 1986 et porte sur 
~~ ron~~n~ ~e 150 ~~o Ecu$ sous forme de prêts de la BEI et de 126 mio 
~eus ~eus forme ~e s~bventions et de prêts spéciaux. 
Les secteurs orincipaux pour lesquels l'intervention de la Communauté 
n été cer.ancée sont, en ce qui concerne les prêts de la BEI : 
l';n~us!r~e, ~e transport et l'énergie, tand-is que pour les autres 
espe~ts de ~'inte~vention communautaire: L'agriculture et l'infrastructure 
:iOC~~~e. 
3. L'aide ~timentaire 
~~=~ypt~ P~t·~e deuxième bénéficiaire de l'aide alimentaire communautaire. 
~ntre 1~76 et 1983 l'e1de alimentaire accordée â l'Egypte représentait 
~c~ Mio E~us expr1més en valeur prix mondia~x. 
En 1983, une quanti~é de 135.000 tonnes en céréales a été allouée. 
' 
4. Les contacts oarlementaires 
--0~ nc~bRe ~Mportent ~! ~ontacts a été effectué entre les deux Assemblées, 
note"lmer'l~ r.>ar ta vis~te du 0 résident Sadate.au Parlement Européen en 
4 ~vr~e~ ~9J1 ~t p~r t~ vis4te de Mme Veil â l'Assemblée au Cair~ en 
~~ce~bre ~981. Tro~s ~él~~ations européennes ont visité l'Egypte depuis 
~~31 : ~e ~~oupe socia~iste, dérnocrates-crétiens et une délégation chargée 
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comparable to UNO trade figures, which are derived fromEgyptian customs declarations. 
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